Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Migliavacca Paolo di Milano il giorno 11 Novembre 1844 alle ore 2 dopo mezzodì by Migliavacca, Paolo


argomenti
D I
SUI  Q UAL I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER O TTENERE
LA LAUREA I N  AMBE LE L E G G I 
NELL5 I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B È L l C A M E U ì T n
MIGLIA VACCA PAOLO
D 1 MILANO
I l  giorno H  Novembre 1844 
(die ore 2 dopo mezzodì.
P A V I A
Nella Tipografia Fusi e Comp,

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Uso innocuo della cosa altrui.
2. Accessione mista.
3. Evizione ne’ contratti gratuiti.
4. Contratto di vitalizio.
DIRITTO PUBBLICO.
5. Dominio eminente. 
6 . Diarchia.
4DIRITTO CRIMINALE.
7. Furto commesso in tempo di calamità.
8. Truffa con falso giuramento.
STATISTICA.
9. Agricoltura nella Spagna.
10. Manifatture nella Russia.
11. Navigazione del Po.
12. Popolazione della Corinzia,
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. A chi spetta nella consuetudine provare il 
tacito consenso del Principe.
14. Diversità di diritti nascente dalla diversità
di sesso.
l 5. Obblighi del possessore di mala fede.
16. Condizione mista nelle ultime volontà,
17. Vendita della cosa locata.
18. Investitura nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO,
19. Decani rurales.
20. Haereditas Clericorum si ab intestato de­
cesserint.
21. Dos ingredienti!)us monasterium praescripta
aut permissa.
22. Matrimonia minorennium.
23. Opera satisfactionis sacramentalis publico 
peragenda.
24. Procedendi ratio in causis mixtis.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Prole nascitura.
26. Servitù continue apparenti.
27. Legato da conseguirsi dopo un tempo de­
terminato.
28. Patto successorio conchiuso da un prodigo.
29. Pesi, cui deve soddisfare il conduttore.
30. Laudcinio.
6DIRITTO COMMERCIALE.
31. Diritti dei socio segreto.
32. Liquidazione di un negozio.
33. Persone incapaci di obbligarsi cambiaria­
mente.
34. Pagamento della cambiale per onore di 
lettera.
35. Diritti del capitano durante il viaggio 
della nave.
36. Getto delle merci in mare per cagione 
di tempesta,
POLITICA NATURALE.
37. Case d" industria c di ricovero.
38. Eserciti permanenti.
39. Agenti naturali e loro influenza sulla pro­
duzione e sulla consumazione delle ric­
chezze.
40. Varietà nell’ interesse dei capitali.
41. Tassa d’ arti e commercio.
7POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
PROCEDURA GIUDIZIARIA CIVILE 
E NOTARIALE E STILE DEGLI AFFARI.
43. Prorogazione di foro.
44. Eccezioni dilatorie.
45. Testimonj inabili.
46. Compromesso.
47. Citazione degli eredi.
48. A tti, al ricevimento dei quali il Notajo
non può prestarsi.



